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BEIT HILLEL I BEIT SHAMMAI
 DWA OBLICZA SZKO Y RABINACKIEJ 1
Studiowanie Tory jest  najbardziej  uniwersaln  i  charakterystyczn  form  
ydowskiej duchowo ci. S owa Tory zosta y przekazane na górze Synaj. Szcze    -
gólny obowi zek ich poznania i  przekazania wiernym spoczywa na m czy nie.   
Rabbi Akiwa  zwyk  powtarza : Studiowanie Tory jest  wspanialsze,  bowiem   
uczenie si  prowadzi do czynu ( Kiduszin 40b). Po upadku Jabne2,  miejscem 
dla  tego typu czynno ci sta a si  jesziwa   3,  czyli  ydowski uniwersytet,  który  
przygotowywa  do obj cia urz du rabina. Jedn  z     form nauki by o analizowanie  
i dyskutowanie tekstu przez studentów w zespo ach dwuosobowych. W  jeszi-
wach, oprócz studiowania dzie  rabinicznych, wiele czasu po wi cano rozwa a    -
niom nad etyk  i  moralno ci . Szeroko znana na ziemiach polskich i   za granic 
by a Jesziwa M drców Lublina  4.
1 Tekst  by  podstaw  wyk adu wyg oszonego podczas sesji: Nauczyciel  akademicki: etos     
i warsztat (Mi dzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii  
Artes Liberales Uniwersytet Warszawski  14.01.2013).
2 W I wieku n.e , po upadku centrum religijnego w Jerozolimie, powsta a wielka uczelnia re -
ligijna w Jabne, która skupia a najwybitniejszych uczonych. Na ich czele sta  Jochanan ben Zakaj,   
a po jego mierci Gamliel M odszy. Uczniowie w   Jabne: Jehoszua ben Chanania, Akiba ben Josef, 
Elazar ban Hurkenos, Tarfon pó niej za o yli w asne uczelnie m.in. w     Lud, Pekiin, czy te  Benej-
Brak. Jeden z tych uczonych, Rabbi Akiba ben Josef, zgromadzi  podobno ich ponad 20 tysi cy.   
Jako jeden z nielicznych popar  powstania Bar-Kochby. Rzymianie skazali Rabbiego Akib  na   
mier . Zgin  w    139 r.
3 Jesziwa (hebr.  	
  posiedzenie; jeszywa, jeszybot)  rodzaj wy szej szko y talmu  -
dycznej dla nie onatych studentów. Dawniej pobierali w  niej nauki ch opcy w  wieku od 1314 do 
dwudziestu kilku lat, absolwenci chederu lub szko y zwanej Talmud-tora. Po uko czeniu jesziwy   
niektórzy otrzymywali smich , która uprawnia a do obj cia stanowiska rabina. W    Europie jeszi-
wy pojawi y si  w   X w.  na  p d.  Francji,  nast pnie  powsta y tak e  w     Niemczech  i Europie 
Wschodniej. Pierwsze jesziwy powsta y w  VIII wieku w Afryce Pó nocnej i  Hiszpanii. Obecnie 
jesziwy dzia aj  g ównie w    USA i Izraelu.
4 Jeszywas Chachmej Lublin (Lubelska Szko a M drców) by a najwi ksz  przedwojenn  je      -
sziw  na wiecie. Mie ci a si  w      pi ciokondygnacyjnym gmachu przy ko cu ulicy Lubartowskiej.   
Ta  wielka  nowoczesna  uczelnia kszta ci a  studentów z   ca ego wiata.  Budowana od 1924 r.,   
otwarta w 1930 r. Posiada a wspania y ksi gozbiór licz cy 13 tysi cy tomów  w      tym wiele uni-
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W okresie wczesnego dorastania kszta cenie ch opców odbywa o si  w     szko-
le elementarnej (hebr. cheder   izba, pokój), w której uczono religii, czytania, 
pisania i liczenia. Cz sto mie ci a si  ona w     domu nauczyciela (hebr.  me ame -
da), nazywanego przez uczniów rebe. Szko a obejmowa a trzy grupy wiekowe:   
od 3 do 5, od 6 do 7 oraz od 8 do 13 lat. Przedmiotem nauczania by o odpo -
wiednio: czytanie modlitewnika, czytanie Tory i czytanie Talmudu.
Uprzywilejowanym  miejscem  do  studiowania  by  zawsze  dom  nauki  
(hebr. beit ha-midrasz)  budynek lub pomieszczenie posiadaj ce w asn  biblio   -
tek  dzie  religijnych, przeznaczone do studiów religijnych, modlitwy i   dysku-
sji. Do domu nauki znajdowa  si  w   ka dej gminie, niezale nie od jej wielko ci    
i móg  do niego ucz szcza  ka dy, bez wzgl du na wiek. Nauczycielami byli      
cz sto w drowni kaznodzieje, zapraszani przez gmin .  
Tradycja  ydowska  kultywuje  wybitnych nauczycieli,  mistrzów  rabinac -
kich,  którzy stworzyli wokó  siebie szko y,  domy nauki dziedzicz ce po nich    
swe imiona. U schy ku minionej epoki, w ród najznamienitszych przyk adów    
domu nauki znalaz y si  dwie dobrze dope niaj ce si  szko y: Beit  Sham      -
mai oraz Beit Hillel. Ich za o ycielami byli znani w   Izraelu, z okresu prze o -
mu epok, dwaj s awni m owie Shammai i   Hillel  obaj równie s yn cy ze swo  -
jej m dro ci i   wiedzy, zw aszcza dotycz cej spraw zwi zanych z    wiar.
1. Mistrz z Babilonii
W opinii wielu biografów, Hillel urodzi  si  ok. 50 roku przed Chrystusem,   
w zamo nej rodzinie o  korzeniach aleksandryjskich. Nie ma  jednak podstaw, 
aby zaprzecza  tradycji talmudycznej, która miejsce jego pochodzenia lokalizu -
je w Babilonii5. Jednakowo , na pewno przyby  do Jerozolimy bez finansowego   
wsparcia rodziny i utrzymywa  si  jako drwal. Tradycja przekazuje, e y  w      tak 
wielkiej n dzy, i  nie by  czasami w    stanie zap aci  za mo liwo  studiowania     
Tory. Podobno ze wzgl du na niego op ata ta zosta a zniesiona. Prawdopodob   -
nie sta  si  uczniem Szema Jaha oraz Awtaljona  dwóch wiod cych nauczy   -
cieli rabinackich w Jerozolimie. By  znany ze swej dobroci, agodno ci i    troski 
o ludzi. Z czasem zyska  na popularno ci i   zosta  wybrany na przewodnicz ce  -
go Sanhedrynu6. Tradycja talmudyczna portretuje Hillela jako wielkiego przy-
wódc  duchowego, który uosabia  cechy pokory, cierpliwo ci, spokoju, mi o ci      
i troski,  spo ecznej.  Przypisuje  si  mu  wiele  znanych powiedze  zawartych    
kalnych r kopisów i  rzadkich starodruków  zgromadzony przez jej za o yciela i   pierwszego rek-
tora, rabina Majera Szapir . Szerzej na ten temat:  Z. BORZYMI SKA , R. EBROWSKI (red.), Polski  
s ownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie , t. 1, Warszawa 2003.
5 Talmud Palesty ski  (Jerozolimski) okre la Hillela jako Babilo czyjka (  Pes 6,1).
6 Wzmiankuje o tym Talmud Palesty ski  (Jerozolimski), gdy okre la Hillela jako nasi ( Pes 
6, 33).
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w Misznie (Avot 1 i 2). Podkre la si  w   nich pi kne idea y. Na przyk ad: B d     
jednym z uczniów Aarona, kochaj cym pokój i  prowadz cym do pokoju, kochaj  
ludzi i prowad  ich bli ej Tory. Je li nie jestem dla siebie, to kto b dzie dla     
mnie?  A je li  jestem tylko  dla  siebie,  to  kim jestem?  A  je li  nie  teraz,  to  
kiedy?; Nie oddzielaj si  od spo eczno ci; Nie oceniaj drugiego, dopóki nie    
jeste  na jego miejscu. ( Talmud babilo ski , Shab. 31a).
Hillel  par excellence sta  si  mistrzem. Wiele powiedze  Hillela ma swoje    
paralele w literaturze antycznej. W sposób przyst pny ods aniaj  nie tylko wyj t    -
kowo  judaizmu, ale pokazuj  jego istot .    Kilka zasad ycia spo ecznego (hebr.   
taqqanot7  rozporz dzenie, dyrektywa) wi e si  z    osob  Hillela. Najwa niejsz   
z nich jest hebrajska zasada prosbul  instrument prawny, który umo liwia  wie  -
rzycielom dochodzenie swoich nale no ci po roku szabatowym, wbrew prawu   
biblijnemu (Pwt 15, 14), które kaza o darowa  d ug wraz z    nastaniem roku sza-
batowego (hebr.  shemitta). Biblijne prawo mia o chroni  biednych w   rolniczej 
spo eczno ci.  W   czasach, gdy gospodarka zale a a od swobodnego przep ywu    
dóbr, z l ku przed utrat  po yczonych rodków powstrzymywano si  od udziela     -
nia kredytów i po yczek przed zbli aj cym si      rokiem sabatycznym. Dzi ki za -
sadzie prosbul mo na by o dochodzi  swoich d ugów po roku sabatycznym    .
Znaczenie Hillela ocenione zosta o na ró ne sposoby. Wi kszo  krytyków     
potwierdza,  e  by  czo ow  postaci  w      judaizmie prze omu stuleci  (I  przed 
Chrystusem i I po Chrystusie).  Joseph Klausner,  Alexander  Guttmann,  Juda 
Goldin widz  w  nim m drca, który dokona  racjonalnej interpretacji tradycji ju  -
daistycznej. David Daube uwa a, e Hillel stworzy  podstawy dla rozwoju y    -
dowskiego prawa, przyczyni  si  do zmniejszenia ró nic mi dzy faryzeuszami     
i saduceuszami. Wskaza , jak ustne prawo jest nieod cznym elementem pisane  -
go. Jacob Neusner czy osob  Hillela z   transformacj  faryzeuszy od partii poli -
tycznej pobo nych sekciarzy do zaanga owanych w   ycie wspólnoty, która  
b dzie wolna od skrupulatnego przestrzegania prawa dziesi ciny i   zasady spo-
ywania codziennych posi ków w   stanie czysto ci rytualnej 8.
7 Dyrektywy uchwalone przez uczonych ydowskich, które maj  moc ustawy. Uzasadnie  -
nie do wydania  takkanot pochodzi z Pwt 17,  11.  Takkanot s  uwa ane za przed u enie      Tory 
(Prawa Moj eszowego). Ich celem jest uporanie si  z   nowymi problemami, które pojawi y si ,   
a nie by y rozpatrywane przez istniej c  halach . Posiadaj  rodowód staro ytny i       obejmuj  tak  
ró ne tematy, jak: liturgia, edukacja m odych, umowa ma e ska (hebr.     Ketuba). W ród najbar -
dziej rozleg ych rozporz dze  europejskiego redniowiecza by       takkanot przeciwko poligamii 
wydany w XI wieku przez rabina Gershoma ben Juda. Zob. JOHN BOWKER, Takkanoth, w: The 
Concise Oxford Dictionary of World Religions, http://www.encyclopedia.com/doc/1O101-Tak-
kanot.html (11.01.2013).
8 N. GLATZER, Hillel, the Elder. The Emergence of Classical Judaism, New York, 1956; 
R. JOSPE, Hillels Rule, Jewish Quarterly Review 81 (1990), 4557; J.H. CHARLESWORTH, 
L. JOHNS (red.), Hillel and Jesus. Comparisons of Two Major Religious Leaders, Minneapol-
is 1997.
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Chana i Shmuel Safrai,  badaj c zwi zki nauczania  Jezusa z   Nazaretu  ze 
szko  Hillela, sugeruj , e droga nauczania Jezusa polega a na prze o eniu afo      -
ryzmów Hillela na system teologii moralnej. Mo liwe jest, e Mistrz z   Nazaretu 
wykorzystywa  znane  dicta Beit Hillel. Jednak pod wieloma wzgl dami Jezus  
wymaga  wi cej ni  wielu m drców. Na przyk ad nie dopuszcza  rozwodów, nie       
akceptowa  sztywnego kultu wi tynnego, który by stawa  na drodze cz owieka      
do wi to ci, odrzuca  prawo wtedy, kiedy raczej utrudnia o ni  u atwia o drog         
ku Bogu9.
Hillel posiada  wielu uczniów. Po jego odej ciu powstawa y organizacje stu   -
denckie nosz ce jego imi .   Jego spadkobiercy, cz sto z  nim spokrewnieni, two-
rzyli  akademie nauki i byli  przywódcami spo eczno ci ydowskiej w    Izraelu 
przez  kilka  stuleci.  Pó niejsi  patriarchowie,  uwa ani  za  potomków  Hillela,   
utrzymywali, e ich protoplasta by  potomkiem rodu Dawida (  Talmud Jerozo-
limski,  Ta 4,2, 68a).  Wi kszo  jednak biografów nie bierze tego roszczenia   
pod uwag . Niewykluczone, e Hillel móg  by  identyfikowany z     Pollio (Pol-
lion)    faryzeuszem,  który  pojawia  si  w  Dawnych  dziejach  Izraela (15.3, 
15.370) Józefa Flawiusza (37/8-c.100)10. Albo mo e to by  tak e    odniesienie do 
Av aljona. Jednym z  znamienitych potomków dynastii Hillela by , wzmianko -
wany w Dziejach Apostolskich (5, 34)11, Gamaliel Starszy (I w. p.n.e./I w. n.e.)  
faryzeusz, wnuk  Hillela, cz onek   Sanhedrynu, nauczyciel  Paw a z  Tarsu. Jego 
dzia alno  przypada na lata 2550 po Chrystusie. Jemu przypisywane s  s owa:     
Znajd  sobie nauczyciela, a  b dziesz si  trzyma  z    dala od spraw w tpliwych.  
Pisma talmudyczne s awi  jego wierno  przepisom Prawa i    surowo  obycza -
jów. Mówiono nawet, e po jego mierci w   Izraelu zagin  szacunek dla Prawa.  
Natomiast dynastia Hillela wygas a wraz ze mierci  Hillela II w    365 roku.
Pó niejsza tradycja  wi e z   imieniem Hillela  trzy istotne rozstrzygni cia:  
zabicie baranka paschalnego mo e by  dokonane nawet, gdy Pascha przypada   
w szabat;  wspomniana  wcze niej  zasada   prosbul;  stworzenie  siedmiu  zasad 
(hebr.  middot),  które  umo liwia y  wyprowadzenie  z   istniej cego prawa  dal -
szych rozstrzygni , co by o podstaw  dalszego rozwoju halachy   12.
9 F. DELITZSCH, Jesus und Hillel, Erlangen 1866; P. RIEGER, Hilel und Jesus, Hamburg 1904; 
J. BOWKER, Jesus and the Pharisees, Cambridge 1983, 44n;  P. JOHSON, Historia ydów, t um.   
M. Gody , M. Wójcik, A. Nelicki, Kraków 2000, 134n.
10 J. FLAWIUSZ, Dawne dzieje Izraela, t um. J. Rado ycki, Warszawa 2001. 
11 w. ukasz w  Dziejach Apostolskich przedstawia Gamaliela wr cz jako yda wzorcowego,   
który wobec chrze cija stwa wykazuje postaw  raczej przychyln  ni  wrog . Kiedy aresztowano       
i przes uchiwano aposto ów, niektórzy cz onkowie Rady domagali si  ich mierci. Gamaliel jed     -
nak doradza  zachowanie ostro no ci: Odst pcie od tych ludzi i     pu cie ich! Je eli bowiem od   
ludzi pochodzi ta my l czy sprawa, rozpadnie si , a   je eli rzeczywi cie od Boga pochodzi, nie po  -
traficie  ich  zniszczy  i  mo e  si  czasem okaza ,  e  z     Bogiem walczycie  (Dz 5,  34).  Zob. 
J. GNILKA, Pawe  z  Tarsu, t um. W. Szymona, Kraków 2001, 35 .
12 P. JOHSON, Historia ydów , 133134.
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2. Mistrz  rygorysta
Najcz ciej obok Hillela wymieniany jest inny ydowski mistrz z   prze omu  
epok  Shammai (hbr. ), yj cy od ok. 50 roku przed Chrystusem a  do 30    
roku po Chrystusie. Posta  t  kojarzono w   judaizmie z podstawow  literatur  
rabiniczn  jak  jest  Miszna.  Shammai  by  najwybitniejszym  wspó czesnym     
i halachicznym przeciwnikiem Hillela. Za o y  w asn  szko   Dom Szamma      -
ja (hebr. Beit Shammai)  ró ni c  si  zasadniczo od Beit Hillel.   
Piastowa  urz d wiceprezydenta Sanhedrynu (hebr.   av beth din). Zosta  wy -
brany, kiedy Manachem Essen zrezygnowa  z  tego urz du. W  tym czasie prezy-
dentem Sanhedrynu by  Hillel, którego po mierci (ok. 20 roku po Chrystusie)   
zast pi  Szammai. Biografowie podkre laj , e w      odró nieniu od Hillela, Szam -
mai by  cz owiekiem bogatym  mia  pi kny i     obszerny dom, otoczony wielkim 
ogrodem. Posiada  krewki temperament i  atwo dawa  si  podekscytowa , bra    -
kowa o mu delikatno ci i   niestrudzonej cierpliwo ci.  Jednak ch tnie udziela   
rad i wyja nie  wszystkim, którzy go o   to prosili. Za swoje us ugi pobiera  jed  -
nak op aty. Wielu przychodzi o do niego, by  wi c cz owiekiem maj tnym. Tak       
ludzie bogaci, jak i biedacy, uczeni czy niepi mienni otrzymywali od niego rady  
i pouczenia  nikogo nie oddali  nigdy bez adnego wyja nienia. By ka dy po    -
trzebuj cy pomocy móg  atwo wej  do jego domu, kaza  we wszystkich ze     -
wn trznych cianach wstawi  drzwi,  tak by przybysz,  z    którejkolwiek strony 
przychodz c, móg  od razu wej  i    nie musia  szuka  wej ci   a13.
W sumie Shammai (zwany równie  Shammai Ha Zaken  Starszy) by  
m drym mizantropem,  który  sam sobie  zdawa  spraw  z    posiadanych  wad 
i swego gwa townego temperamentu. Dlatego zaleca  przyjazn  postaw  wobec     
wszystkich. Jego dewiz  by y has a: Uczy  studiowanie Tory naczelnym two    -
im zadaniem; niewiele mówi c osi gniesz wiele; ka demu cz owiekowi okazuj     
przyjazn  twarz  (  Avoth 1, 15). Biografowie odnotowuj , e by  skromny, na   -
wet wobec swoich uczniów.
Szammai w naukach swoich przypomina, i  niezwykle wa n  rzecz  dla za    -
chowania czysto ci i  prawowito ci wiary jest cis e przestrzeganie rytua ów po    -
szczególnych wi t. Przypisywa  temu szczególne znaczenie. D y  na przyk ad       
do tego, aby jego syn ju  jako dziecko przestrzega  zasad postu w   Dniu Pojed-
nania (hebr. Yom Kippur). Innym razem, kiedy jego synowa urodzi a mu wnuka  
w wi to  Namiotów (hebr.    Sukkot)  wtargn  przez  dach  do  pomieszczenia,  
w którym le a a, aby zbudowa  symboliczny namiot nad m od  matk  i       jej no-
wonarodzonym synem, w imi  nakazu tego wi ta.  
13 B. SZAJNERMAN,  Szamaj i Hillel  czyli dwa g ówne kierunki w  judaizmie, w: http://po-
znan.jewish.org.pl/ (12.01. 2013).
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Podczas  prezydentury Szammaja  w Senacie  wypracowano 18 rozporz-
dze   (hebr.   taqqanot)   zgodnych z nauczaniem  Beith  Shammai.  Dok adna  
tre  rozporz dze  nie jest  znana,  ale wydaje si ,  e zosta y zaprojektowane       
w celu wzmocnienia to samo ci ydowskiej, s u cej rygorystycznej separacji      
mi dzy ydami i   chrze cijanami. Samemu Szammajowi przypisuje si  twórczy   
komentarz egzegetyczny do kilku tekstów biblijnych: Wj 20, 8; Pwt 20, 20; Kp 
11, 34; 2 Sm 12, 914. Stanowi  one cz    Tosefta (aram.    uzupe nie -
nie)15  rozszerzenie i uzupe nienie Miszny.
3. Dwie drogi tej samej tradycji
Kiedy zestawiano nauczanie dwóch szkó : Beit Hillel i  Beit Shammai wy-
ró niono ponad 350 punktów spornych w  literaturze talmudycznej. Szko y fak -
tycznie  reprezentowa y  odmienne  podej cia  do  interpretacji  prawa  ustnego.   
Chocia  nie znamy wielu imion zwolenników obu szkó , to jednak wiadomo,   
e stronnicy Shammaja dominowali w  okresie przed zniszczeniem wi tyni,   
czyli do 70 roku po Chrystusie. Natomiast zwolennicy Hillela staj  si  bardziej   
wp ywowi w  okresie po Jabne, kiedy ustalono, e   Halacha b dzie zgodna ze  
Szko  Hillela .
Obaj yli w  czasie panowania króla Heroda (37  4 po Chrystusie), w okre-
sie ucisku podczas rzymskiej okupacji Ziemi Izraela. Shammai obawia  si , e    
w momencie, kiedy ydzi b d  mieli zbyt du o kontaktu z     Rzymianami, spo-
eczno  ydowska  b dzie  os abiona.  Ta  postawa  znalaz a  odzwierciedlenie       
w jego cis ej wyk adni prawa ydowskiego. Hillel nie podziela  obaw Szam     -
maja i dlatego wydawa  si  bardziej liberalny w   wyk adni prawa. Jego szko a   
prezentowa a bardziej  elastyczne podej cie do    Tory ni  rygorystyczna szko a   
Szammaja. Ostatecznie judaizm przyj  w a nie wyk adni  Hillela za obowi zu      -
j c . Pó niejsza tradycja przypisuje to wyrokowi g osu z     nieba (hebr.  bat kol). 
W swojej istocie ró nice mi dzy szko ami uwidacznia y ró ne charaktery psy     -
chologiczne ich  twórców,  którzy yli  w  przyja ni.  Znane s  te  ma e stwa      
mieszane  wywodz ce  si  ze  zwolenników  obu  szkó .  W    epoce  pó niejszej  
uczniowie obu mistrzów ch tnie przypominali wr cz anegdotyczne epizody ilu  -
struj ce odmienne postawy obu mistrzów.
14 Sifre Deutoronomy, 203 (ed. Friedmann, 111b); Tosefefta, Eruvin, III 7; Kiduszin 43 a; Me-
kilta, Yitro, 7 (ed. Weiss, p. 76b); FRANKEL, Hodegetica w Mischnam, Leipzig 1859, 3940.
15 Ostateczna wersja tekstu Tosefty nie by a konsultowana z  Sanhedrynem i ma ni szy status  
ni  Miszna.  W  sk ad Tosefty  wesz y rozstrzygni cia  i    komentarze  prawne,  które  nie  zosta y  
umieszczone w zasadniczym tek cie, ale posiada y taki autorytet, e zosta y uznane za kanoniczne     
i niezb dne do zapisania. Zosta y zredagowane po powstaniu Miszny, w   III w. n.e., prawdopodob-
nie w Palestynie. Podobnie jak Miszna, dzieli si  na sze  porz dków, a    w ich ramach posiada te 
same traktaty (brakuje czterech) i rozdzia y. Obj to ci  przekracza Miszn  czterokrotnie     .
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Osoba  Hillela  obros a  w  liczne  anegdoty,  w których  podkre la  si  jego   
agodno .   By  s awnym aforyst . Sformu owa  w      formie negatywnej z ot  za  -
sad  ,  która  pozytywnie  zosta a  wyra ona  w   Ewangeliach  synoptycznych. 
W odró nieniu od Szammaja, dla którego najwa niejsze by o skrupulatne prze   -
strzeganie szczegó owych nakazów Prawa, dla Hillela istot  Tory by  jej duch.    
Jego  interpretacja  Pi cioksi gu   by a  bardziej  uniwersalistyczna.  Pragn ,  aby   
wszyscy ydzi i  nawróceni mieli mo liwo  przestrzegania Prawa, albowiem   
rygorystyczne podej cie np. do sprawy czysto ci i   nieczysto ci powa nie utrud  -
nia o d enie do wi to ci.      Nie czy  bli niemu twemu, co tobie niemi e: to ca   -
a Tora. Reszta jest komentarzem  id  i   poznaj go  odpowiedzia  Hillel poga -
ninowi,  który pragn  pozna  istot  wiary ydowskiej  w     czasie,  kiedy zdo a  
usta  na nodze. Na tego typu  dictum Szammai odpowiedzia  negatywnie, odsy -
aj c adepta za drzwi swego domu. 
Podobnie w innej sytuacji, kiedy sprzeczano si  w  pewnej grupie, jak nale y  
w a ciwie obchodzi  Szabat. Wobec rozbie no ci zda  poproszono Szammaja       
o rozstrzygni cie sporu. Ten swoim zwyczajem wyja nia  istot  szabatu przez     
niemal po ow  dnia. Szczegó owo t umaczy  kolejno  poszczególnych ceremo      -
nii i ka d  z   nich obja nia  dok adnie. W    efekcie s uchacze po wyj ciu od   rebe 
niewiele  pami tali.  W  tej  sytuacji  udali  si  do  Hillela,  któremu przedstawili  
swój k opot i  poprosili o rozstrzygni cie. Odpowied    rebe Hillela by a nast pu  -
j ca:   wi tujcie  Szabat najpobo niej,  naj arliwiej,  najuroczy ciej  i       najrado-
niej jak tylko zdo acie,  jak tylko umiecie. Za  wszystko pozosta e dotycz ce      
Szabatu jest komentarzem. Wybierajcie z tego to, co wed ug was najodpowied -
niejsze jest w danym wypadku i w danej chwili16.
Przypomniane wydarzenia nie chc  s u y  nawracaniu cudzoziemców na ju    -
daizm. Raczej mog  wyja nia  istot , na której opiera si  religia judaistyczna.      
Szko a Hillela usi owa a uzasadnia , e jest ona religi  na wskro  humanistycz       -
n , szanuj c  potrzeby cz owieka. Oceniaj c przedstawione dwie szko y okresu       
tanaickiego mo na konkludowa , e ods aniaj  one dwie drogi, dwa kierunki       
czy te  mo e dwa oblicza tej samej religii. Szammaj w   naukach swoich nakazu-
je, i  niezwykle wa n  rzecz  jest, by dla zachowania czysto ci i      prawowito ci  
wiary ci le przestrzega  rytua ów odno nie do wszelkich ceremonii. Hillel za      
podkre la , e du e znaczenie ma poznanie i     zrozumienie istoty wiary, jej opoki 
i rdzenia niejako, na którym jest oparta, za  rytua  i   ceremonia  maj  znaczenie   
drugorz dne. Na tych ró nicach opiera si  podzia  pomi dzy naukami Szamma     -
ja i Hillela. Podzia  ów datowany na prze omie epok, kiedy yli i    dzia ali s ynni   
dwaj mistrzowie, Szammai i Hillel, okrzep  i  utrwali  si  ostatecznie z   chwil 
pojawienia si  w  yciu narodu ydowskiego trendów odrodzeniowych w   XIX 
wieku, które w dziedzinie kultury przyj y nazw  Haskali. Ruch ten rozpo  -
16 A. SCHWARZ, Die Controversen der Shammaiten und Hilleliten, Carlsruhe 1893.
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cz  zmiany tak w  obyczajowo ci i  kulturze, jak i w religii samej. Owo odrodze-
nie ycia narodu, nazwane Haskal   chocia  po hebrajsku znaczy nauka,    
wykszta cenie  w  rzeczywisto ci powsta o pod wp ywem ogólnoeuropejskie   -
go ruchu odrodzeniowego, nosz cego do dzi  nazw  ruchu odrodzenia, który to    
ruch zainspirowa  podobne kierunki d ce do zmian w   yciu spo ecze stwa    
ydowskiego 17.
Zako czenie
Judaizm o twarzy Szammaja wyznaj  dzi  kr gi ortodoksyjne, za  charakte    -
rystyczny dla Hillela przyj y gminy reformowane, jak i  szerokie kr gi wiec  -
kie,  staraj ce si  dostosowa  wymogi swojej  wiary do warunków stawianych    
przez obecny wiat. Beit Hillel i  Beit Shammai reprezentowa y kultur  debaty,   
która by a charakterystyczna dla tamtego okresu i  istnieje do dzisiaj w prawie 
ydowskim. Kultur  sporu, na któr  istnieje zapotrzebowanie do dzi ,  mo na      
podsumowa  w  nast puj cych  s owach:     Na  wszelkie  spory,  które tocz  si  
w imi  nieba (czyli: dla uczenia si  i   nauczania)  jest dla nich miejsce. Nato-
miast nie powinno by  miejsca dla sporów im przeciwnych. Czym jest dysputa  
w imi  nieba?  To w a nie   spór mi dzy  Hillelem i Szammajem18.
Beit Hillel i Beit Shammai  Two Faces of Rabbinic School
Summary
These two great scholars born a generation or two before the beginning of 
the Common Era are usually discussed together and contrasted with each other, 
because they were contemporaries and the leaders of two opposing schools of 
thought (known as houses). The Talmud records over 300 differences of opin-
ion between Beit Hillel (the House of Hillel) and Beit Shammai (the House of 
Shammai). In almost every one of these disputes, Hillels view prevailed.
Rabbi Hillel was born to a wealthy family in Babylonia, but came to Jerus-
alem without  the  financial  support  of  his  family  and  supported  himself  as 
a woodcutter. It is said that he lived in such great poverty that he was sometimes 
unable to pay the admission fee to study Torah, and because of him that fee was 
17 I.M. JOST, Geschichte des Judenthums und Seiner Sekten, t. 1, Leipzig 1857, 207214.
18 A.  HACOHEN,  M.  VIGODA (red.),  Shay  Akavia  Wosner  (Spór  w imi  nieba ),  t.  127, 
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/ (18.01.2013).
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abolished. He was known for his kindness, his gentleness, and his concern for 
humanity. One of his most famous sayings, recorded in Pirkei Avot (Ethics of 
the Fathers, a tractate of the Mishnah), is If I am not for myself, then who will 
be for me? And if I am only for myself, then what am I? And if not now, when? 
The Hillel organization, a network of Jewish college student organizations, is 
named for him.
Rabbi Shammai was an engineer, known for the strictness of his views. The 
Talmud tells that a gentile came to Shammai saying that he would convert to 
Judaism if Shammai could teach him the whole Torah in the time that he could 
stand on one foot. Shammai drove him away with a builder's measuring stick! 
Hillel, on the other hand, converted the gentile by telling him, That which is 
hateful to you, do not do to your neighbour. That is the whole Torah; the rest is 
commentary.
Beit Hillel and Beit Shammai represented the culture of debate that charac-
terized that period and exists until today in the Jewish Law. Despite that many 
differences  existed between the houses  they  were friends  and  sometime we 
could see marriages between people from those two houses. The culture of dis-
agreement that exists until today can be summed up in these words: Any dis-
pute which is in the name of heaven (meaning: for  learning and teaching)  
should be taken place. And those who are not in Heaven  should not be taken 
place. What is the dispute in the name of heaven? The controversy between Hil-
lel and Shammai.
